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【摘 要 】在旅游 目 的地品牌化的过程中 ， 品牌传播承担着传播旅游 目 的地形 象 、建立和维
持旅游 目 的地与旅行者之间 关 系 、增加旅游 目 的地品牌资产 等重要作 用 ， 有关方应大 力加强品
牌传播设计 ，综合利 用 广告 、 事件营销 、新媒体传播 、体验传播等手段 ，提 高品牌传播的有效性和
旅游 目 的地的 竞争性 。
【关键词 】旅游 目 的地 ；品牌传播 ；策略
【 中图分类号 】Ｇ２０６．２ 【文献标识码 】Ａ
在市场竞争和产业进步的 双 代的美 国 ， 它是美 国市场经济 由卖 销之父菲利普 ？科特勒认为 ， 品牌包
重作用下 ，旅游业正在进人一个高 方市场 向买方市场转型过程中 ，应 括五个层次 ： 精神产品 、核心产品 、
增长 、高竞争 的历史时期 ， 产业发 运而生的
一个营销理论体系 ， 自诞 有形产品 、增值产品和潜在产品 。
？
展 、盈利模式 、竞争手段正在发生 生之 日起直至今 日仍
一直得到不断在不同的时代条件下 ， 品牌传
深刻 的调整和变化 。而旅游全球化 丰富和发展。 该理论核心是通过塑 播的手段也大不相同 ， 由 口口 相传
进程的加快 ，更使旅游竞争从单纯 造
一个有吸引 力的 、虚拟的象征物 的 口语传播时代 ， 发展到
“
人人皆









到了跨地域 、跨国界 、跨文化的全 层次的沟通和情感联系 ， 通过它不 播的媒介环境 已 经发生了 翻天覆






， 如何向 公众解读旅游产 品差异 关系 ，并且增加品牌资产 。美国营销 指 品 牌所有者通过广告 、 营销 活
化价值 ， 塑造个性鲜明 、 富有 品牌 协会对品牌的定义是 ： 品牌是意在 动 、公共关系 、人际 沟通等多种传
感召力 的旅游 目 的地形象 ，贏得市 识别
一
个或
一群卖主 的商 品或服 播策略及各种传播工具 ， 与 内外部
场主动权 ，其意义重大 。本文 以广 务 ，并将其与竞争对手的商品或服 目标受众进行的一系列 关于品牌
西为例 ，探讨旅游 目 的地 品牌形象 务区分开来的 名称 、术语 、标识 、象 信息的交流活动 。它 以构建品牌 、
传播的手段和方法 。征 、设计或其总和 。




品牌是一种错综复杂的象征 。它 相关者之 间的正向 关系 为 目 标 ， 旨
一
、品牌与品牌传播是品牌属性 、 名称 、包装 、价格 、历 在促进 目 标受众对品牌的理解 、认
品牌理论诞生于上世纪 ５ ０ 年 史 、声誉 、广告网络的五行总和 。 ＠营 可 、信任和体验 ， 从而最优化地增
１ ０ １





有两 个 ， 一个是提升 品 牌 资产 ， 二 认知 服务质量 、售后服务 、消费满足感 ，
是促进 品牌产 品销售 。 品 牌传播 的消费者对于品牌名称 、外形 、包 以及品牌形象 。虽然并无研究证 明 ，
重要 目 的 ， 就是提升 品牌认知 、 品 装等视觉型和听觉型的 品牌认知 ， 品牌形象和顾客忠诚度之间存在必





牌态度 。在信息快速传播 的 时代
，
因此是一种浅表性的感性认知 ， 还 效改变消费者对产 品 的认知 ， 使之
品 牌如何通过传播 来 占据或者 确 未构成深层次的理性认知 。 而内 涵 与产品建立 良好的情感纽带 。 反之
，
立其市场定位 ， 是品 牌建设中一个 相对丰富和复杂的 品 牌个性 、品 牌 失败的 品牌形象将让顾客忠诚度大
十分重要的环节 。 ？形象和 品 牌联想 ， 则需要消费者成 大下降 。从品牌传播的 角度而言 ， 品




解读品牌 品质量 的前提下 ， 还需要充分重视
不 同 的企业 、 品牌对 品牌传播 的文化意义是
一种复杂的理性思维 品牌关系维护 ， 保持 和消 费者 的有






减少负 面信息对 品牌 的干
段 、竞争环境的差异 也对 品牌传播 万宝路还是百事可乐
，
都是通过使 扰 ，更好地维持顾客忠诚度 。
目标的设定产生影响 。 总的说来
，
品 用符号 （语言符号 和非语 言符号 ）来
牌传播的 目标大致有如下几类 。创造品 ，牌附加值 ， 而 品牌附加值正 三 、旅游 目 的地品牌传播的策略
（
一





个性 、风格等抽象特质 ，通 前 ， 只有通过实施旅游 目 的地品 牌
在竞争激烈 的市场环境 中 ， 如 过机制化的传播方式 ， 通过大众传 化 ， 打造独具 品牌个性的旅游 目 的




， 受 地形象 ， 并且有效运用各种传播媒
靠建立有效 的 品牌传播 系统 ， 让 消 众通过对符号的认知 ， 对其进行个 介加强品牌传播 ， 形成市场辨识度
费 者对 品牌产生强烈 的 印象并且 人化的解读 ， 从而唤起独特的情绪 高的 强势旅游品 牌
，
才能让旅游产
能在其脑海保持长远 的记忆 。 品牌 反应 ， 继而获得品牌附加值 。在这个 业赢得市场先机 。在新媒体不断涌





费者产生有效吸引 的基本指标 。 品 一种双向 的互动关系 ， 维持着长期 、 下
，
除了传统的推销 、促销之外 ， 旅
牌 认 知 有 两 个层 次 ， 品 牌 识别 稳定 、双向 的关系 。游 目 的地品牌传播还要不断加强传
（ ＢｒａｎｄＲ ｅｃｏ
ｇ
ｎｉｔｕｍ ） 和 品 牌 回 忆（ 三 ）建立 和巩 固 品牌一 目 标 播方式的研究 ， 着重把握 以下传播
（ ＢｒａｎｄＲ ｅｃ ａｌｌ ） 。 品牌识别反映了一消 费 者关 系 工具 ：
种相对肤浅 的认知 ， 而 品牌 回忆则品牌忠诚度是衡量品牌— 目（一 ）广告传播
反 映了一种 深层次的认知 。 ？衡量 标消费者关系的核心指标 。 品 牌忠广告大师 大卫 ？ 奥 格威指 出
，










费 中 ， 就是消费者在林林总总 的产 者按照品牌忠诚度可以分为无品牌 牌形象 这种 复杂现象在做贡献
”
，




习惯购买者 、满意购买者 、 他直 言 ，
“
致力 在广告 上树立 明 确
并且 在消 费后 能够保 持较 长时 间 情感 购买者 和承诺购买者 五个类 突 出 品 牌形 象 的 厂商会在市 场上





界上任何知名 品牌的经营 ，都离不 提髙广告传播的精准性和实效性 。 独特卖点 出发 ，善于运用新闻事件 ，




， 或许可 以 收获
吴晓山教授在对 ２ ００ ８年中国旅游近年来 ，旅游 目 的地利用新闻 四两拨千斤之效 。但是 ，
一个成功的
报上刊登的广西旅游广告进行统 事件开展市场推广 的成功案例屡见 事件营销必须在法律 、风俗 、道德的
计后发现 ， 当年广西投放广告量位 不鲜 。 比如 ， ２ ００ ０ 年 ， 张家界
“
飞越 合理范畴 内策划 ， 如果为 了取得所
居全国 ２ ２ 位 ， 而 当年广西旅游总 天 门 山
”
世界特技飞行大赛就轰动 谓的轰动效应而违背道德良俗刻意









认为 ，广西旅游业处于西部地区前５ ２ ． ７ ％ ！
？
真可谓是国 内一鸣惊人的 受到威胁 。
列 与 广告投放有
一定关系 。 实际 事件营销经典案例 。 ２ ０ ０ ９年 ， 澳大（三 ）新媒体品牌传播
上
，作为大众传媒时代最直接的推 利亚昆士兰旅游局在全球发布一则相对于传统媒体来说 ， 由于技
销手段 ， 广告无疑对旅游 目 的地形 广告
一世界上最好的工作 ， 招聘 术的便捷性 ，新媒体的品牌信息传
象传播发挥首荽作用 。
一名大堡礁的看护人员 。薪酬优厚 ， 播方式更加多样化 ，而且信息更加
传统媒体当 中 ， 电视 、报纸 、广 工作条件优越 ，环境优美 。广告
一经 丰富 ， 能够传递丰富的品牌信息和
播 、杂 志各有其特点 ， 可 以 根据需 播出 ，立即在全球引起 巨大轰动 。短 企业文化 ，有助于树立 品牌形象 。在
要 ，选择性地使用 。 比如 ，就形象广 短几天 ，报名 网站就有超过 ３０ 万人 新媒体当 中 ，博客 、微博 、微信在年
告和促销广告而 言 ， 电视广告 因 为 浏览 ， 以至于网站崩溃 。结果全球有 轻人当 中拥有 巨大的影响力 ，而其
融合声 、 影 ， 表现力强 ，覆盖面大 ， 超过 ３ 万多人报名这个职位 。 在 独特的媒体特性让其在人际传播 中





，这个旅 发挥优势 。 新媒体与传统媒体最大
用很高 ， 不可持续 ； 作为提醒型 的 游策划获得了三项大奖—最佳公 的区别之一就是人人都可以是新媒
形象广告 ，考虑到成本 因素 ， 可 以 关类大奖 、 最佳网络广告大奖和最 体的信息发布者 ；传统媒体的信息






佳直效类大奖 ，打破了 戛纳广告节 发布者是媒体 ，对象则是大众 ， 因
广告 的方式刊 登
，
既维持了 曝光 上一个作 品得奖数 目 的纪 录 ，被称 此 ，信息传播没有具体的对象 ，信息

















的方式进 算不过 １ ７ ０ 万澳元
，
但达成的广告 定消费风险的活动 ， 因此 ，基于安全
人人们眼帘
，
取得较好的 传播效 价值高达 １ 亿澳元 ，可谓是四两拨千 和信任 的原因 ，就旅游信息传播而
果
，值得引起关注 。 比 如 网络游戏 斤 的营销策划 。这个案例说明 ， 事件 言 ，人际传播有独特的价值 。 中 国青
植人广告 、影视作 品植人广告 、互 营销往往可 以 以较小的成本 ， 引 爆 年报 ２ ００ ８ 年针对 口耳相传的一项
动广告等等 ，这些新式的广告传播 巨 大的媒介效应 ，从而迅速提髙旅 调查结果显示 ， ８ ２ ． ９ ３％的受访者表
方式因其传播方式隐蔽 、广告诉求 游 目的地的知名度和关注度 。当前 ， 示 身边旅游回来的人介绍 比旅游





方式不断推陈 出新的新媒体时代 ， 大手笔 、大场面 的晚会 、活动 、节会 博客 、微博开展的广告投放是
一个
旅游 目 的地品牌运营者需要不断 等 ，人力物力负担巨大 ，但是并不
一 值得重视的方向 。 而各种驴友 Ｂ Ｂ Ｓ 、
更新广告运营的思路
，
准确把握不 定在 目标受众中形成有效的品牌传 摄影爱好者 Ｂ Ｂ Ｓ 、 Ｑ Ｑ聊天群等 ，都是
同类型广告传播工具的特点 ， 努力 播 。如果换一种思路 ，从旅游资源的 可 以考虑广告植人或开展事件营销
１ ０３









， 西有丰富 的少数 民族文化资源 、红注释 ：









可以 考虑基于数据库 的网络名人 营 字 ，加强旅游活动设计 ，将有利于在Ｂｒａｎ ｄＭａｎａｇｅｍｅｎ ｔ ：Ｂ ｕ ｉｌｄｉｎｇ，Ｍｅ ａｓｕｒｉｎｇ ，
销方案 ，通 过不断拓展 网络名 人数 更 大程度 上开发 广西特色 民俗旅 ａｎｄＭａ ｎａｇｉ ｎｇＢｒａｎ ｄＥｑｕｉｔｙ 中ＷＡＲ ｔ ｌ ｊ
据库
， 不断延长品牌传播链条 。游 、红色旅游资源的价值 。ｇ＆Ｎ ｅｗＪｅ ｒｓ ｅｙＰｔｅｎｔｋｅ
－
Ｈｄｌ， Ｉ＂ ８ ：２ ．
（四 ）体验传播




， 北京 ： 高等教
上世纪 ９ ０ 年代 ， 约瑟夫 ？ 派恩四 、结语











， 上 海 ： 复 旦大 学 出 版社 ，
济
”
的概念 。他们认为 ， 随着技术的 刻的变化 ，旅游者的旅行经验也比以
ＺＵ１ １ ： ｌＵｏ〇
发展 和竞争 的 曰 益激烈 ， 经济发展 前大为丰富
， 国内旅游资源的同质化










以商 品 种市场环境下 ，旅游行政管理部门和⑤黄合水 ： 《品牌学概论》
［
Ｍ ］ ， 北京 ： 高








的责任意⑥ ［美 ］ 特伦斯 ． Ａ ？ 辛普 ： 《整合营销
概念 的提 出 ， 反映了 营销理论的演 识和市场前瞻意识 ，努力提高品牌意 沟 通 》 （ 第 五版 ） ［Ｍ ］ ， 北京 ： 中 信 出 版社 ，
变 中 ， 消 费者的 中心地位得到 了进 识
，
积极开展旅游 目 的地品 牌化工 ２ （Ｘ
）３ ： ８ 。
一步加强 。 在这个大背景下 ， 旅游营 程 ， 以旅游 目 的地品牌传播实效为终？余 明 阳 、 朱纪达 、 肖 俊衣 牌传





， 上 海 ： 上 海 交 通 大 学 ＊ 版社 ，












育 出版社 ， ２０ １ １ 年 第 ２７７ 页 。
立愉快难忘的旅游体验 ， 从而增强 固和营造广西独具特色的旅游 目 的
其对旅游 目 的地品牌的好感和忠诚 地的品牌形象和文化 ， 只有积极开创
［
１＾４＾ １］＃＃出０， ２（ ）｜）３＆ ９ （）１
度 。 旅游体验是旅游者在旅游过程 品牌 、传播品牌
，
才能保持广西旅游⑩粟 路军 、 黄 福 才 、李 荣贵 ： 《事件 营
中通过观赏 、交往 、模仿和消 费等方 的核心竞争力 。销
：
旅游 目 的地营销 的利 器 》 Ｕ］ ， 《旅 游 学
式所体验到的放松 、变化 、 经验 、新（ 此 文 系 广 西 哲 学 社 会 科 学 刊 》
，







规 划 ２ ０ １ １ 年度课 题 《广？邱 琪 ： 《 口耳相传是旅游信息的 重要
是追求全身心的愉悦
，






 （ １ １ ＢＧＬ０ １ ２ ） ； 广 西 教 育 厅２０ １ １年２５ ） ， ｈｔｔｐ ：／ ／ｚ ｑｂ ． ｃｙ ｃＵｃｏｍ／ ｃｏ ｎｔｅｎ ｔ／
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